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PRtVREDNA KRETANJA I EKONOMSKA POLITIKA
I. NADOLAZECA SEZONA
S 1.524 tisuce nocenja u svibnju, ukupan broj turistickih nocenja
dostigao je u razdoblju sijecanj-svibanj 3.167 tisuce sto je za 40% vise
nego u istom razdoblju prosle godine, navjescujuci (relativno) uspjesnit
glavnu turisticku sezonu. Od toga, 66.3% nocenja realizirano je na
podrucju Istre i sjevernog Primorja (rast od 46.5%) kao najvece i
oscilacijama najmanje podlozne destinacije, ali do signifikantog porasta
nocenja dolazi i u ostalim podrucjima (za 29%), gdje se turisticka
djclatnost postupno obnavlja nakon razdoblja ratne destrukcije, teskoca
u prometu i percepcije rizika. Tako je u Dubrovacko-neretvanskoj
zupaniji broj nocenja (160 tisuca) povecan za 78%, u Splitsko-
dalmatinskoj (201) za 48%, a u Zadarskoj zupaniji (65) za 133%. U
strukturi nocenja, inozemni turisti sudjeluju sa 63% i broj njihovih
nocenja povecan je za 48%, dok je broj nocenja domacih turista veci za
27%.
Visok rast aktivnosti je i u gradevinarstvu, gdje je u razdoblju sijecanj-
travanj ove u odnosu na isto razdoblje prosle godine, vrijednost izvrsenih
radova povecana za 51.1%, a efektivni sati rada za 18.3%, odrazavajuci
intenziviranje procesa obnove te izgradnje infrastrukture. Time se te dvije
djelatnosti koje su bile nadprosjecno pogodene izravnim i neizravnim
posljedicama rata (bruto domaci proizvod ugostiteljstva i turizma bio je
u 1996. u odnosu na 1990. godinu nizi za 32.9%, a gradevinarstva za
55.5% nasuprot prosjecnog pada u ukupnoj privredi za 25.8%) postupno
revitaliziraju sukladno mimodopskim promjenama u visini i strukturi
agregatne potraznje s odgovarajucim socijalnim i regionalnim ucincima.
To se odrazava i na proizvodnju gradevinskog materijala, proizvoda od
drva (12.6%), namjestaja (37.6%) i elektricne energije (34.9%), koji
zajedno s tiskarskom djelatnoscu (37.2%), te strojogradnjom, (14.9%) i
metalnom industrijom (15.8%) determiniraju medugodisnji rast ukupne
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industrijske proizvodnje u razdoblju sijecanj-svibanj od 4.0%. U takvim
uvjetima - prema podacima za prvo tromjesecje - bruto domaci proizvod
povecan je za 3.2% s intencijom da ga uspjesna turisticka i gradevinska
sezona s multiplikativnim utjecajem na promet i potraznju za dijelom
industrijskih, te za poljoprivrednim proizvodirna podignu na razinu
mectugodisnjeg rasta od oko 5%.
Zasnovan na domacoj potraznji i izvozu usluga, njemu, medutim, jos
uvijek ne pruza zriacajniji globalni impuls robni zvoz koji je u svibnju
iznosio 337, a u cijelom razdoblju sijecanj-svibanj 1.861 mil. USD, sto je
priblizno na razini proslogodisnjeg (indeks 99.6). Istodobno, s 776 mil.
USD u svibnju, robni uvoz dostigao je u istom razdoblju iznos od 3452
mil. USD (rast za 16.4%), tako da deficit u robnoj razmjeni s
inozemstvom u prvih pet mjeseci ove godine iznosi 1.591 mil. USD, sto
je za 493 mil. USD ili za 44.9% vise nego u istom razdoblju prosle
godine, dostigavsi razinu od oko 20% bruto domaceg proizvoda.
U uvjetima predsezonske razine neto deviznog priljeva od izvoza usluga.
taj se deficit financira tekucim transferima, robnim kreditima i priljeuom
financijskog kapitala, od kojeg je oko 275 mil. USD angazirano za
pokrice proracunskog deficita (oko 2.6% bruto domaceg proizvoda),
prvenstveno u sferi kapitalnih transakcija, kao i za servisiranje
unutrasnjeg duga.





1 .1 . Tekuci prihodi
- porezni prihodi
- ne porezni prihodi
2. Prihodi od kapilala
B. UKUPNI RASHODI
1 . Tekufii rashodi
2. Kapitalni rashodi








































































Tako se i dalje odrzava stabilnost deviznih rezervi centralne banke koje
krajem svibnja iznose 2-272 mil. USD, dok devizna sredstva u poslovnim
bankama dostizu 1.931 mil. USD, sto daje ukupan devizni porencijal
bankarskog sustava od 4.203 mil. USD u bruto ili (po odbitku
kratkorocnog duga) od 3.924 mil. USD u neto izrazu i odgovara razini
od 4.3 mjesecne vrijednosti uvoza roba i nefaktorskih usluga.
Sukladno tome krece se i kolicina primarog novca te novcane mase u
zemiji, unutar koje je - vezano uz strukturne odnose u platnoj bilanci -
kolicina gotovog novca porasla u prvih pet mjeseci ove godine za 9.0%,
nasuprot padu depozitnog novca za 4.7%, pri razini ukupne ponude
novca koja je u razdoblju sijecanj-svibanj ove za 23.4% realno veca nego
u istom razdoblju prosle godine. Istodobno, rastu devizni (16.7%), te
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oroceni kunski depoziti (26.7%}, tako da su ukupna likvidna sredstva
povecana u prvih pet mjeseci za 12.6%, dok je njihova prosjecna razina
u torn razdoblju za 37.4% realno visa nego prethodne godine.
Tablica 2.
NETO DOMA^A AKTIVA BANKAKSKOG SUSTAVA





6. Ukupna likvidna sredstva
7 Neto mozemna pasiva


















































U takvim uvjetima odrzava se i relativna stabilnost tecaja uz
meduvalutame promjene koje prate odnose sa svjetskim trzistima, pa je
u svibnju ove u odnosu na prosinac prosle godine tecaj kune u odnosu
na DEM nominalno deprecirao za 0.2% (realno aprecirao za 1.4%), a u
odnosu na USD za 9.8% (realna deprecijacija za 8.1%), sto uz realne
odnose u razmjeni roba i usluga s inozemstvom determinira i stabilnost
cijena na domacem trzistu. One su u prometu na malo ukupno porasle
u prvom polugodistu za 1.8% i u lipnju ove su u odnosu na isti mjesec
prosle godine vise za 3.4%, dok su cijene proizvodaca industrijskih
proizvoda porasle za 0.3%, te su u lipnju za 2.1% vise nego prije godinu
dana.
PR1VREDNA KRETANJA ! EKONOMSKA POLITIKA
Tablica 3.
OSNOVNI POKAZATELJl PRIVREDNIH KRETANJA
U RAZDOBLJU SIJECANJ-SVIBANJ 1997.




- el. energija, phn, voda
IZVOZ ROBA
UVO2 ROBA
PROMET U TRGOVIN1 NA MALO
MASA NETO PLA6A
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